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Resumen 
La presente tesis tiene como objetivo general determinar la influencia 
entre el proceso administrativo y la gestión financiera en Timeless It Perú 
S.A.C., Miraflores, 2020. Se podrá observar como el proceso 
administrativo va a influir para que se pueda efectuar una correcta 
aplicación de la gestión financiera. 
En dicha tesis se observa que tiene enfoque cuantitativo, su diseño es no 
experimental, nivel es explicativo causal, el estudio o tipo de investigación 
es aplicado. 
El instrumento que se usa es el cuestionario y la técnica es la encuesta 
conformado por 20 ítems. 
Para esta investigación se usó una población de 50 colaboradores que 
trabajan en la empresa Timeless It Perú S.A.C. 
Para determinar que toda la información es confiable se mide por medio 
del programa estadístico SPSS versión 26.  Por último, para la prueba de 
hipótesis se usó la prueba de Pearson, donde se concluyó la influencia de 
la variable independiente proceso administrativo sobre la variable 
dependiente gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 
2020. 
Palabras clave: proceso administratitvo, gestión financiera, 
influencia, determinar. 
   ix
Abstract 
The purpose of this thesis is to determine the influence between the 
administrative process and financial management at Timeless It Perú 
SAC, Miraflores, 2020. It will be possible to determine how the 
administrative process will influence so that an application of financial 
management can be corrected. 
In this thesis it is observed that it has a quantitative approach, its design is 
non-experimental, its explanatory level is causal, the study or type of 
research is applied. 
The instrument used is the questionnaire and the technique is the survey 
made up of 20 items. 
For this research, a population of 50 collaborators working in the company 
Timeless It Perú S.A.C. To determine that all the information is reliable, it 
is measured by means of the statistical program SPSS version 26. Finally, 
for the hypothesis test, use the Pearson test, where the influence of the 
independent variable administrative process on the depedent variable 
management can be concluded. Financiera at Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores, 2020. 







Vivimos actualmente la pandemia del COVID-19, la cual es una amenaza que 
está afectando en el mundo de los negocios, particularmente en el contexto 
de la economía, social y salud pública, ya que impide y/o restringe el 
crecimiento de las empresas, siendo la  administración importante para todo, 
como es controlar los gastos de una casa, planear tú día a día, organizar tu 
tiempo y tomar decisiones. En la empresa Timeless It Perú S.A.C. se ha 
observado que la organización no cuenta con el manual de organización y 
funciones (MOF), y así mismo se ha observado que no registran los ingresos 
y egresos para que se vea reflejada en contabilidad, además no hay una 
persona responsable del control y seguimiento de las actividades de los 
colaboradores.  
 
Zada, M., Yukun, C. y Zada, S. (2019), en su artículo han señalado que el 
90% del mundo ha tenido fracaso con respecto a la gestión financiera, y para 
llegar a esa información recolectaron los datos de 260 propietarios de 
empresas, y el resultado de su artículo fue que el desempeño financiero y el 
crecimiento de la empresa se asociaron de manera positiva. Esto me enseña 
que para que las empresas pequeñas y medianas tengan éxito, necesitan el 
desarrollo de la gestión financiera y el crecimiento de la empresa, esto quiere 
decir que se toma en cuenta la gestión del capital de trabajo, los informes 
financieros, el sistema de información contable, decisiones de inversión y 
financiamiento.   
 
Olaya, J. (2017), en su tesis indicó que la empresa "Montalvo SPA" obtuvo 
el éxito a través de su objetivo, al determinar la relación entre la calidad del 
servicio y satisfacción de sus clientes, conformado por 227 de muestra. Se 
llega a la conclusión que todas las empresas atraviesan dificultades en el 
momento del emprendimiento, e incluso algunas empresas cierran, como lo 
fue en el caso de  Montalvo SPA, ya que no tenía tanta experiencia en aquella 
área o rubro y no tenía conocimientos de administración, pero con el tiempo 
decidió volver a intentarlo y ahora tiene más de 30 tiendas en todo el país. 
I.  Introducción                                                                                                                                    





En esta investigación se formuló el problema general: ¿Cómo influye el 
proceso administrativo en la gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores, 2020? Por consiguiente se formuló problemas específicos: a) 
¿Cómo influye en la empresa el proceso administrativo en el crecimiento 
rentable en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020? b). ¿Cómo influye en 
la empresa el proceso administrativo en la liquidez en Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores, 2020? c). ¿Cómo influye el proceso administrativo en la 
evaluación de inversión en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020?. En la 
presente tesis se observará el enfoque en 3 tipos de justificación, como 
justificación teórica que hace mención del proceso administrativo y la gestión 
financiera, los cuales ayudarán para obtener más conocimiento con respecto 
a esas variables para futuras investigaciones que otras personas realicen. La 
justificación metodológica, la cual su objetivo es determinar la influencia entre 
el proceso administrativo y la gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C.,  
su enfoque es cuantitativo, su diseño es no experimental y su estudio es 
aplicado. Y para la justificación práctica, ayudará al jefe de operaciones de 
Timeless It Perú S.A.C., para que tome decisiones correctas para la mejora 
de la empresa y también a futuros investigadores con respecto al tema. Para 
esta investigación se consideró un objetivo general: Determinar la influencia 
entre el proceso administrativo y la gestión financiera en Timeless It Perú 
S.A.C., Miraflores, 2020. Y de la misma forma objetivos específicos que son: 
a).Determinar la influencia entre el proceso administrativo y crecimiento 
rentable en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020.b).Determinar la 
influencia entre el proceso administrativo y la liquidez en Timeless It Perú 
S.A.C., Miraflores, 2020. C).Determinar la influencia entre el proceso 
administrativo y la evaluación de inversión en Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores, 2020. Y finalmente se planteó la hipótesis general: Existe 
influencia entre el proceso administrativo con la gestión financiera en 
Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. Y también las hipótesis específicas: 
a).Existe influencia entre el proceso administrativo con el crecimiento rentable 
en  Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. b).Existe influencia entre el 




2020. c).Existe influencia entre el proceso administrativo con la evaluación de 



































A nivel internacional, Velásquez, B., Ponce, V. y  Franco, M. (2016), en su 
artículo expresan que para que las empresas puedan estar en el mercado 
competitivo deben tener en cuenta la toma de decisiones, siempre y cuando 
se manejen los procesos administrativos junto con la información financiera, 
sino no se podrá tomar una decisión basada a la situación de la empresa y 
por ende no habrá mejora ni se alcanzarán las expectativas planteadas, para 
ello se enfocaron en los mercado del cantón Quevedo, y llegaron a la 
conclusión que los administradores pueden tomar buenas decisiones  cuando 
hacen uso correcto del proceso administrativo. 
Van, G. (2013), en su artículo menciona cómo es que la calidad del 
servicio y el proceso administrativo influyen en la evaluación que hacen los 
ciudadanos de EE.UU con respecto al gobierno, ya que los ciudadanos dan 
su punto de vista de cómo se está llevando a cabo los servicios como de 
colegios, de que los hogares estén seguros, entre otros. Y se llega a la 
conclusión que para ellos es más importante la calidad que dan pero 
reconocen que el proceso administrativo debe realizarse de la forma correcta 
para llevar un orden y se ejecute los servicios de la mejor forma. Esto me 
enseña que para que uno pueda tener un buen servicio es indispensable el 
proceso administrativo, ya que planifica todo y de hecho llevar cada paso, sin 
saltear u omitir alguno. 
Juárez, A., Pineda, P., Bermúdez, J. y Castillo, B. (2019), en su artículo 
señalan como es que el proceso administrativo puede enfocarse en la 
producción para la comercialización, para esta investigación la técnica que 
usan es la entrevista y  como resultado de dicha investigación, se logró 
observar que lo más importante para una buena producción es el personal de 
la empresa, ósea el compromiso de ellos para que se lleve a cabo a cumplir 
todas las tareas y/o responsabilidades designadas.  
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Grable, J., Archuleta, K., Ford, M., Kruger, M., Gale, J. y Goets, J. (2019), 
indican en su artículo como es que influye el conocimiento financiero y la 
ansiedad con respecto a la gestión financiera, eso quiere decir que los 
empresarios al no llevar de forma correcta y paso a paso la gestión financiera 
pueden llegar a caer en un cuadro de crisis y se refleja al tener irritabilidad, 
fatiga, también tendrá dificultad al concentrarse, tensión muscular, entre otros 
síntomas que afectará en gran manera para poder tener provecho en las 
labores, para ello tuvieron una muestra de 110 clientes.  
Jin, M., Wang, H., Zhang, Q. y Luo, C. (2018), expresan en su artículo 
cómo la gestión financiera influye en la administración financiera y la toma de 
decisiones en universidades y que sus resultados y/o conclusiones es que 
son más factibles y convienen ponerlo en práctica, todo esto a través de un 
modelo que se estableció por medio del almacenamiento de datos, el uso de 
la tecnología y el presupuesto financiero. Esto me enseña que realizar una 
correcta gestión financiera ayuda a la toma de decisiones para cualquier 
empresa, para saber en que invertir o dejar de hacerlo, y también para no 
tomar riesgos sino aprovechar oportunidades para crecer aún más. 
Finkler, S., Smith, D. y Calabrese, T. (2019), mencionan en su libro que 
para cumplir con sus objetivos generales y específicos deben poner en 
práctica la gestión financiera y esto sirve siempre y cuando se tomen las 
decisiones correctas mediante un estudio de las áreas de contabilidad y 
finanzas. Ello me sirve para manejar de manera cuidadosa esas áreas y 
poder tener éxito como empresa. 
Kettl, D. (2018), indica en su libro que en el proceso administrativo es 
fundamental el presupuesto, el saber administrarlos de forma correcta hace 
que se pueda tomar buenas decisiones. Sé que esto me ayudará porque el 





Olivo, M. (2019), en su artículo expresa lo importante que es aplicar la 
gestión financiera dentro de las microempresas, y llega a la conclusión que 
para no pasar por la inestabilidad dentro de una empresa es necesario 
efectuar la gestión financiera  y de esta manera se podrá alcanzar los 
objetivos y metas. Ello me sirve para exponer estos puntos que son de ayuda 
para que una empresa llegue al éxito, ya que siempre se quiere crecer y/o 
expandir. 
 
Reinozo, A. (2019), menciona en su artículo como es que una buena 
ejecución de la gestión financiera se puede ver claramente reflejado en los 
objetivos principales de una empresa, se puede cumplir eficazmente las 
operaciones trazadas. Esto me enseña que los objetivos tenemos que 
plantearlo junto con la verificación de la gestión financiera de cómo va la 
empresa. 
 
Birkenmairer, J. y Fu, Q. (2019), en su artículo señalan la importancia de 
la gestión financiera junto con el acceso financiero para un bienestar estable, 
esto quiere decir que el comportamiento de una persona influye por los 
préstamos, sus ahorros, consumo gestión de efectivo y gestión de crédito que 
tenga y de la misma forma su cuenta de ahorro, propiedad de vivienda, 
seguro médico. Todo ello rodea a una persona y en base a eso es que puede 
tomar decisiones para mejorar su situación financiera. Ello me hace entender 
que para tener una estabilidad financieramente debo de ver el panorama de 
mi gestión financiera, ya que van de la mano para todo tenerlo en una misma 
línea.  
 
A nivel nacional, Riveros, J. (2018), en su tesis menciona que tiene como 
objetivo determinar cómo el proceso administrativo guarda relación con los 
servicios administrativos, para ello destaca la planeación, organización, 
dirección y control para que una empresa pueda estar estable y ello  estar de 
la mano con el equipo del trabajo, y tiene una población de 40 trabajadores y 
el enfoque de su investigación es cuantitativo y se llega a la conclusión que 




asignación, y para que todo esto de efecto, tanto el líder como los 
trabajadores deben estar motivados para que se cumpla lo acordado. 
 
Grández, L. (2018), señala en su tesis la influencia del proceso 
administrativo con la gestión empresarial, para ello  contó con una muestra 
de 30 trabajadores, y realizó un cuestionario de 19 ítems, llegando a la 
conclusión que al poner en práctica el proceso administrativo en una 
empresa, ésta puede disminuir sus costos en producción y comercialización 
y por ende se obtendría mejoras en la rentabilidad de la empresa. Lo que 
indica el autor me ayuda para ser más cuidadosa al momento de ejecutar el 
proceso administrativo en la empresa donde trabajo, ya que es clave para 
obtener la meta que se plantea la empresa. 
 
Ibérico, M. (2016), señala en su tesis la relación entre la gestión del talento 
humano con la ejecución de los procesos administrativos, y se obtuvo un 
resultado mediante un cuestionario a 50 personas del área administrativo, el 
cual se determinó que la falta de compromiso con los  nuevos trabajadores 
que se incorporan causa molestias, ya que no los capacitan constantemente, 
también es incómodo que rápidamente estén cambiando de personal, ya que 
genera no tener una base sólida para la municipalidad, y además que no se 
puede constatar que los procesos administrativos se estén realizando 
correctamente ya que no hay supervisión. Lo que dice el autor me ayuda a 
que la empresa debe interesarse más por el personal que contrato y sobre 
todo tener cuidado con los filtros que se pasan para escoger a los adecuados 
que cumplan con los requisitos y de esta forma no se cambie al personal 
constantemente. 
 
Castro, H. (2018), indica en su tesis la relación entre el proceso 
administrativo con la toma de decisiones, con una población de 7 personas 
profesionales de salud y llegan a la conclusión que no se enfocan tanto en el 
proceso administrativo para con sus actividades diarias. Esta investigación 
enseña que la entidad debe conocer bien el proceso administrativo para que 
se pueda tomar una decisión eficiente y ésta pueda hacer que mejoren y 
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alcancen sus metas, también que hoy en día algunas empresas no están 
usando correctamente el proceso administrativo, que lo están tomando a la 
ligera y ello hace que la toma de decisiones lleven a resultados no esperados. 
Neyra, G. (2018), señala en su tesis la relación entre el proceso 
administrativo y la productividad, y lo efectúa con una muestra de 23 
trabajadores, y su tipo de investigación es aplicada, y llega a la conclusión 
que toda empresa debe enfocarse en el proceso administrativo y de esta 
forma podrá ser frente ante cualquier situación que se pueda presentar, ya 
que hay una organización de antemano. Estoy de acuerdo con el autor 
porque el proceso administrativo es una base de prioridad para que una 
empresa pueda tener el éxito que se espera, es un fundamento 
indispensable, y mediante ello poder tener una visión clara de todo el 
panorama de la empresa  y sea más fácil tomar decisiones ya que se conoce 
todo. 
López, D. (2017), indica en su tesis como la gestión financiera puede 
hacer que la morosidad disminuya, el tipo de su investigación es aplicada, y 
se observa que la gestión financiera es importante para toda entidad, ya que 
con ello se toma decisiones de poder mejorar la infraestructura que tenga 
alguna empresa, también las formas de hacer que una deuda disminuya, y 
justamente ese es el caso de su tesis para que se pueda terminar la deuda 
de pensiones que se tiene en una asociación. Concuerdo con él, porque si 
no fuese por la gestión financiera no se podría ver con tanta claridad cómo 
va progresando la empresa con respecto a lo monetario y de la misma forma 
en que se podría invertir o en todo caso dejar de invertir, pero en costos y el 
estado financiero. 
Ruiz, A. (2018), en su tesis menciona como influye la gestión financiera 
con la gestión de las PYMES, con una muestra de 36 personas, y elaboró 16 
ítems para su cuestionario, y se llegó a la conclusión de que hoy en día se 
han creado muchas empresas pequeñas y de la misma forma están 
desapareciendo, esto por falta de una buena gestión financiera, ya que va de 




gestión financiera implica tener un correcto plan financiero. Coincido con el 
autor, ya que se ven muchas empresas que cierran y es porque no supieron 
administrar de una forma eficaz el dinero, y de la misma forma me ayuda para 
llevar un control financiero y aprender de las experiencias de otros. 
 
Yoplac, M. (2018), expresa en su tesis que el objetivo es proponer a la 
gestión financiera para mejorar la rentabilidad, y que el tipo de estudio es 
descriptiva, llegando a la conclusión de que es necesario hacer enfoque en 
mejorar el control y la planificación en la empresa de su investigación. 
Entiendo por ello que las empresas se están enfocando más en las áreas 
administrativas y financieras, ello quiere decir que cuando están pensando 
en que sus empresas crezcan pues lo relacionan con la gestión financiera ya 
que por ello se podrá obtener una rentabilidad estable y por esta razón podrán 
hacer frente ante cualquier situación o problema que exista para la empresa. 
 
Avincola, H. (2018), menciona en su tesis cómo influye la gestión 
financiera en obtener nuevas fuentes de ingresos, y realiza 20 ítems para una 
muestra de 48 clientes, llegando a la conclusión que si influyen 
significativamente las variables. De esta investigación entiendo que las 
empresas en su mayoría tienen en cuenta la gestión financiera, sean 
grandes, medianas o pequeñas empresas, incluso hasta tomar la decisión de 
poder invertir en el extranjero, los empresarios saben que al tener la 
información correcta de la gestión financiera hace que puedan no tomar 
riesgos en ciertas situaciones, si no que sepan en que pueden invertir el 
dinero.  
 
Cubas, C. (2017), menciona en su tesis como el planeamiento financiero 
tiene relación con la gestión financiera, indica también que todas las 
empresas están compitiendo entre sí, y tienen como enfoque principal a la 
gestión financiera, ya que con esta herramienta podrán evaluar cómo se va 
desempeñando sus planes y objetivos trazados, y finalmente pueda tomar 
decisiones para seguir siendo competitivos en el mundo de las empresas. La 
orientación que da el autor acerca que la gestión financiera es importante y 
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me sirve para poder plantear esa meta y tenerla presente para poder elegir 
soluciones ante cualquier situación. 
Teoría del proceso administrativo, según Blandez, M. (2014), en su libro se 
denomina un proceso porque dentro de una organización se propone una 
secuencia de ocupaciones indispensables para conseguir los objetivos: 
primero se establecen, después se definen los bienes que se necesitan, se 
coordinan las ocupaciones y al final el cumplimiento de los objetivos, y sus 
dimensiones son cuatro: 1). Planificación, de acuerdo con King, R. (2012), 
señala en su artículo que la planificación es seguir un proceso, como estar 
en la misma línea, esto lleva al desarrollo de ideas innovadoras para fijar 
metas. 2).Organización, de acuerdo con Aldrich, H. y Yang, T. (2013), en su 
artículo señalan que la organización no es algo que tiene fin, sino que es un 
proceso de aprendizaje y que se hace seguimiento antes y durante la 
organización, para que se lleve a fin el plan. 3). Dirección, acuerdo con 
Palmer, D. (2009), me indica en su artículo que el dirigir hoy en día es un 
aspecto que las empresas se enfocan para que puedan llevar todo de forma 
correcta éticamente, esto quiere decir que gracias a una buena dirección, una 
empresa puede ser bien guiada y es una base sólida. 4). Control, de acuerdo 
con Velásquez, F. (2000), menciona en su artículo que es la comparación del 
antes y después, o sea el proceso continuo, esto quiere decir que mide el 
rendimiento y toma decisiones para modificar algún plan. 
 Langefors, B. (1962), indica en su artículo que la planificación es una 
programación que se realiza para llevarlo a cada paso a paso y esté en 
dirección con un objetivo, es decir todos alineados. 
Burton, R. y Obel, B. (2018), expresan en su artículo que para el proceso 
administrativo es de importancia la división organizacional para evaluar la 
distribución de las tareas o asignaciones que se les dará a los trabajadores, 
pero también pensar cómo hacer para que todos tengan el mismo enfoque, y 
eso requiere de mucha coordinación. 
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 Vega, L. y Nieves, A. (2016), señalan en su artículo que supervisión es 
parte de un correcto proceso administrativo y sirve para  monitorear el trabajo 
que se ha trazado, con el fin de que se cumpla lo planeado, y tomar 
decisiones para saber que controlar aún más. 
Continuando con las teorías, según Pérez, J. (2015), en su libro la gestión 
financiera se refiere a como se manejan la inversión, la financiación, la 
información financiera y, comúnmente, los procesos administrativos del 
negocio, como lo es el planificar, organizar, dirigir y controlar. Muy aparte que 
las finanzas se centran en la rentabilidad y el compromiso, también manejan 
de manera directa el dinero y la información. Todas las opciones tomadas en 
la entidad, se expresan con mayor o menor intensidad en términos 
monetarios y se ve relejado en la información financiera, en este contexto, 
sus dimensiones son siete: 1). Crecimiento rentable, de acuerdo con Gillis, 
W. y Castrogiovanni, G. (2010), mencionan en su artículo que es ayuda para
que una empresa crezca y se expanda, es muy importante al tomar 
decisiones financieras, ya que se evalúa como está creciendo la empresa. 2). 
Liquidez, de acuerdo Gitman (2003), señala en su artículo que es el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene una empresa ya establecidos. 3). 
Evaluación de inversión, de acuerdo con Sapag, N. (2007), señala en su libro 
que la evaluación de inversión en este contexto del libro, hay que comprender 
como un modelo que posibilita la comprensión del comportamiento 
simplificado de la realidad, por lo cual que los resultados que se consiguieron, 
siendo servibles útiles en el proceso decisional, no son idénticos. 4). 
Prevención del riesgo, de acuerdo con Johnstone, K. (2000), indica en su 
artículo que el control de riesgo es medir las características de los clientes 
con respecto al riesgo para prevenir pérdidas en la empresa, esto quiere decir 
verificar que el cliente sea constante y no un deudor. 5). Control del riesgo, 
de acuerdo con Viloria, N. (2005), menciona en su artículo que es como los 
requisitos internos que tiene una empresa para no tomar decisiones que 
lleven a una situación de riesgo. 6). Gestión de los procesos administrativos, 
de acuerdo con Koontz y Wrihrich (2002), en su artículo señalan que está 




que ejecutar paso a paso para lograr un buen resultado. 7). Información 
financiera, de acuerdo con Schinckus, C. (2017), señala en su artículo que 
todo se basa desde la economía financiera ya que es parte de las inversiones 
que se realizan, esto quiere decir que se tiene que conocer en que se ha 
invertido para tener datos reales. 
 
McDevitt, R., Giapponi, C. y  Tromley, C. (2006), indican en su artículo 
que la toma decisiones ayuda a que se pueda mejorar el comportamiento  de 
los trabajadores dentro de una empresa, esto se verá reflejado en la gestión 
financiera, ya que toman decisiones para enfrentar cualquier tipo de estado 
que atraviese la empresa. 
 
De Pablo, A. (2010), señala en su libro que la gestión financiera de la 
compañía es responsable de analizar las necesidades de recursos 
financieros, sus costos y la forma más favorable de obtenerlos, y de estudiar 
y elegir sobre la viabilidad financiera e inversiones.  
 
Albornoz, G. (1998), señala en su artículo que la gestión financiera es la 
agrupación de procesos y asignaciones para poder elaborar y realizar puntos 
financieros solicitados, ya que se necesita de los pasos para poder 















3.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente tesis es de tipo aplicado, su diseño es no experimental 
porque no se pueden manipular las variables. 
3.2 Variables y operacionalización 
Las variables estudiadas son el proceso administrativo 
(independiente) y la gestión financiera (dependiente), dichas 
variables se medirán a través de sus dimensiones, teniendo una 
escala de Likert del 1 al 5, y luego se verificará a través del 
programa SPSS versión 26. 
3.3 Población, muestra, muestreo 
López, P. (2004), indica en su artículo que la población “Es el 
conjunto de personas u objetos que se desea investigar de algo”, 
es por ello que para realizar el trabajo de investigación, la población 
se conforma por 50 colaboradores de la empresa Timeless It Perú 
S.A.C., con una muestra de 50, y la muestra es de tipo censal, es 
por ello que para esta tesis se utilizarán el 100% de la población, y 
en el muestreo se tomará toda la población. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para este trabajo el instrumento que se elaboró fue un cuestionario, 
el cual fue validado por el juicio de expertos, dicho cuestionario está 
conformado por 20 ítems, la técnica que se usó fue la encuesta, la 
cual los trabajadores opinan si están de acuerdo o no con lo que 
lean. La confiabilidad, según De Vargas, C. y Hernández, L. 
(2010),en su artículo, Ruiz, indica que la valoración de confiabilidad 
es la siguiente: de 0,81 a 1,00 es muy alta, de 0,61 a 0,80 es alta, 
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de 0,41 a 0,60 es moderada, de 0,21 a 0,40 es baja y de 0,001 a 
0,20 es muy baja. Y para este trabajo se obtuvo el resultado mayor 
de 0,80, eso quiere decir que es muy alta la confiabilidad. 
3.5 Procedimientos 
Para el desarrollo de esta tesis se utilizó el instrumento 
cuestionario, que está compuesto por 20 ítems para que 50 
personas colaboradoras puedan dar su opinión. Posteriormente se 
realiza el recojo de esta información y para obtener su confiabilidad 
se procede a transmitir la información al programa SPSS versión 
26. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para este trabajo me enfocaré en la estadística descriptiva que se 
representa a través de la tabla de frecuencia que obtuve como 
resultado del programa SPSS versión 26, y la estadística 
inferencial. Por último, para la prueba de hipótesis se usó la prueba 
de Pearson. 
3.7 Aspectos éticos 
Se respeta la información que la empresa me ha brindado, de la 
misma forma no he adulterado la información y he tenido respetado 




Tabla 1.  
Aplicación de Gestión Financiera de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 1. 
Porcentaje de la variable gestión financiera. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 1 y la figura 1 se apreciaron 
que el 56% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre se aplicó la gestión financiera, mientras que solo el 10% 
opinaron que siempre se aplicó. Además, se apreció que el 22% opinaron 
que casi nunca se aplicó. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 6 12,0 
Casi nunca 11 22,0 
Casi siempre 28 56,0 
Siempre 5 10,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 2.  
Aplicación de Crecimiento Rentable de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 2.  
Porcentaje de la dimensión crecimiento rentable. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 2 y la figura 2  se apreciaron 
que el 70% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre se aplicó el crecimiento rentable, mientras que solo el 18% 
opinaron que lo aplicó casi nunca. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 6 12,0 
Casi nunca 9 18,0 
Casi siempre 35 70,0 
Total 50 100,0 
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  Tabla 3. 
Aplicación de Liquidez de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 3.  
Porcentaje de la dimensión liquidez. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 3 y la figura 3 se apreciaron 
que el 42% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre se aplicaba la liquidez, mientras que solo el 28% lo aplicó 









Nunca 4 8,0 
Casi nunca 11 22,0 
Casi siempre 21 42,0 





Aplicación de Evaluación de Inversión de Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores.  
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 4.  
Porcentaje de la dimensión evaluación de inversión. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 4 y la figura 4  se apreciaron 
que el 52% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre aplicaban una evaluación de inversión, mientras que solo el 
40% lo aplicó casi nunca. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 8,0 
Casi nunca 20 40,0 
Casi siempre 26 52,0 




Tabla 5.  
Aplicación de Prevención del Riesgo de Timeless It Perú S.A.C., 













Figura 5.  











Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26.  
 
Interpretación: De los resultados de la tabla 5 y la figura 5  se apreciaron 
que el 50% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre aplicaban una prevención del riesgo, mientras que solo el 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 2 4,0 
Casi nunca 23 46,0 
Casi siempre 25 50,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 6.  
Aplicación de Control del Riesgo de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 6.  
Porcentaje de la dimensión control del riesgo. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 6 y la figura 6  se apreciaron 
que el 58% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
se aplicaba siempre un control del riesgo, mientras que solo el 42% lo 
aplicaba casi nunca. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Casi nunca 29 58,0 
Siempre 21 42,0 





Tabla 7.  
Aplicación de Gestión de los procesos Administrativos de Timeless It Perú 













Figura 7.  












Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26.  
 
 
Interpretación: De los resultados de la tabla 7 y la figura 7  se apreciaron 
que el 54% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi nunca aplicaron una gestión de los procesos administrativos, 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 3 6,0 
Casi nunca 27 54,0 
Siempre 20 40,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 8.  
Aplicación de Información financiera de Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores.  
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 8.  
Porcentaje de la dimensión información financiera. 
     Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 8 y la figura 8  se apreciaron 
que el 68% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi nunca se aplicó una información financiera, mientras que solo el 24% 
lo aplicó siempre. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 8,0 
Casi nunca 34 68,0 
Siempre 12 24,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 9.  
Aplicación de Proceso Administrativo de Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores.  
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 9.  
Porcentaje de la variable proceso administrativo 
      Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 9 y la figura 9 se apreciaron 
que el 44% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre se aplicaba un proceso administrativo, mientras que solo el 
12% lo aplicó siempre. Además, se aprecia que el 36% de los trabajadores 
de Timeless It Perú S.A.C lo aplicó casi nunca. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 8,0 
 Casi nunca 18 36,0 
Casi siempre 22 44,0 
Siempre 6 12,0 




Tabla 10.  














Figura 10.  




























Interpretación: De los resultados de la tabla 10 y la figura 10 se apreciaron 
que el 48% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi nunca se aplicó una planificación, mientras que solo el 14% lo aplicó 







 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 5 10,0 
Casi nunca 24 48,0 
Casi siempre 14 28,0 
Siempre 7 14,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 11.  
Aplicación de Organización de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 11.  
Porcentaje de la dimensión organización. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 11 y la figura 11 se apreciaron 
que el 52% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi nunca se aplicó una organización, mientras que solo el 8% lo aplicó 
siempre. Además, se apreció que el 32% opinaron que lo aplicó casi 
nunca. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 8,0 
Casi nunca 16 32,0 
Casi siempre 26 52,0 
Siempre 4 8,0 
Total 50 100,0 
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Tabla 12.  
Aplicación de Dirección de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Figura 12.  
Porcentaje de la dimensión dirección. 
Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26. 
Interpretación: De los resultados de la tabla 12 y la figura 12 se apreciaron 
que el 60% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi nunca se aplicó una dirección, mientras que solo el 14% lo aplicó 
siempre. Además, se apreció que el 18%.opinaron que lo aplicó casi 
siempre. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 4 8,0 
Casi nunca 30 60,0 
Casi siempre 9 18,0 
Siempre 7 14,0 




Tabla 13.  
Aplicación de Control de Timeless It Perú S.A.C., Miraflores.   
 




Figura 13.  











Fuente: Elaboración en base al sistema Operativo SPSS 26.  
 
 
Interpretación: De los resultados de la tabla 13 y la figura 13 se apreciaron 
que el 48% de los trabajadores de Timeless It Perú S.A.C opinaron que 
casi siempre se aplicó un control, mientras que solo el 10% lo aplicó 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nunca 6 12,0 
Casi nunca 15 30,0 
Casi siempre 24 48,0 
Siempre 5 10,0 
Total 50 100,0 
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Prueba de normalidad de la muestra 
Hipótesis de Normalidad: 
Ho: La distribución de datos muestral es normal. 
H1: La distribución de datos muestral no es normal. 
Regla de decisión: 
a) Si Sig. p<0.05  => Rechazo H0
b) Si Sig. p>0.05 => Acepto H0
Tabla14.  
Prueba de normalidad. 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GESTIÓN FINANCIERA 
(agrupado) 




,865 50 ,000 
Fuente: Elaboración en base al sistema operativo SPSS 26. 
Interpretación: De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 14. Se utilizó 
la prueba Shapiro-Wilk para comprobar las hipótesis de normalidad, ya que la 
muestra de la investigación fue de 50 colaboradores, se observa que el valor de 
significancia (0,000<0,05). Según la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula, por lo tanto, la muestra no tiene una distribución normal, y el estadístico 





Interpretación del coeficiente de Pearson 
Fuente: Hernández (2005) 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva  muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Hipótesis general de la investigación: 
Ho: No existe influencia entre el proceso administrativo con la gestión financiera 
en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
H1: Existe influencia entre el proceso administrativo con la gestión financiera en 
Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
Condiciones: 
SigT= 5% = 0.05 ; Nivel de aceptación: 95%;   Z=1,96 
Regla de decisiones: 
Si Sig R <SigT , entonces Rechazamos Ho 
Si SiigR >SigT, entonces aceptamos Ho- 
Tabla 16. 














Sig. (bilateral) ,000 







Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración en base al sistema operativo SPSS 26. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla se observó que la correlación de Pearson 
tiene el valor de 0,543 y según la tabla 15 es positiva moderada y es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En 
conclusión existe influencia significativa de la variable Proceso administrativo 
sobre la variable Gestión financiera. 
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Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe influencia entre el proceso administrativo con el crecimiento 
rentable en  Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
H1: Existe influencia entre el proceso administrativo con el crecimiento rentable 
en  Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
Tabla 17. 
Correlación de la variable proceso administrativo con la dimensión crecimiento 
rentable. 
Fuente: Elaboración en base al sistema operativo SPSS 26. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla se observó que la correlación de Pearson 
tiene el valor de 0,597 y según la tabla 15 es positiva moderada y es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En conclusión existe influencia significativa de la variable Proceso administrativo 















Sig. (bilateral) ,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe influencia entre el proceso administrativo con la liquidez en 
Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020.  
H1: Existe influencia entre el proceso administrativo con la liquidez en Timeless 
It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
Tabla 18. 
Correlación de la variable proceso administrativo con la dimensión liquidez. 
Fuente: Elaboración en base al sistema operativo SPSS 26. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla se observó que la correlación de Pearson 
tiene el valor de 0,611 y según la tabla 15 es positiva moderada y es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En conclusión existe influencia significativa de la variable Proceso administrativo 









Correlación de Pearson 1 ,611** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 
LIQUIDEZ (agrupado) Correlación de Pearson ,611** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 50 




Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe influencia entre el proceso administrativo con la evaluación de 
inversión en  Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. 
H1: Existe influencia entre el proceso administrativo con la evaluación de 









Correlación de la variable proceso administrativo con la dimensión evaluación de 
inversión. 
 
 Fuente: Elaboración en base al sistema operativo SPSS 26. 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla se observó que la correlación de Pearson 
tiene el valor de 0,580 y según la tabla 15 es positiva moderada y es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En conclusión existe influencia significativa de la variable proceso administrativo 
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Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 





El objetivo general de la tesis fue determinar la influencia entre el proceso 
administrativo y la gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C., 
Miraflores, 2020. Se buscó conocer si el proceso administrativo tiene 
influencia en la gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C., ya que la 
empresa presentó la falta de la administración por ende no hay orden con 
respecto a la contabilidad, como lo es un registro de ingresos y egresos, 
también la supervisión de las actividades que realiza cada colaborador y 
al aplicar el proceso administrativo se lograría una mejora. Este estudio 
tiene una semejanza con el artículo de Velásquez, B., Ponce, V. y Franco,
M. (2016). La gestión administrativa y financiera, una perspectiva desde 
los supermercados del Cantón Quevedo, cuyo objetivo fue ver la relación 
entre la gestión administrativa y financiera, llegando a la conclusión de 
que una buena toma de decisiones es posible cuando se hace un efectivo 
y correcto uso del proceso administrativo. 
Discusión por metodología 
El nivel utilizado para la investigación fue explicativo causal, para la 
prueba de hipótesis se usó la prueba de Pearson.  Se tuvo como objetivo 
principal determinar la influencia entre el proceso administrativo y la 
gestión financiera en Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020. Se trabajó 
con el diseño no experimental, porque no se podían manipular las 
variables. Se encuentra similitud de los antecedentes previos, la tesis de 
Ruiz, A. (2018). Gestión financiera y su influencia en la gestión de las 
PYMES industriales de Bellavista-Callao, 2018. La presente investigación 
tuvo como fin empelar un plan financiero junto con la toma de decisiones 
dando un seguimiento de que se ejecute para que las empresas no 
desaparezcan o cierren. El método utilizado fue hipotético deductivo con 
un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo causal y 
diseño no experimental transversal. 
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Discusión por resultados 
A lo largo del desarrollo de la tesis se buscó obtener los mejores 
resultados para determinar la influencia entre el proceso administrativo 
y la gestión financiera. Para la recolección de datos se realizó una 
prueba piloto con 15 personas y estuvo compuesto por 20 preguntas 
y así conocer la confiabilidad del instrumento a utilizar. Después de 
constatar que el instrumento podía aplicarse se encuestó a la muestra 
total que fue de 50 colaboradores  de Timeless It Perú S.A.C. Se buscó 
medir la aplicación de la gestión financiera y el proceso administrativo. 
Los resultados arrojaron que un 56% de los colaboradores 
respondieron que casi siempre aplican la gestión financiera y un 44% 
respondieron que casi siempre aplican el proceso administrativo. 
Corroborando que si existe influencia significativa de la variable 
independiente proceso administrativo sobre la variable dependiente 
gestión financiera. De esta forma se llegó a la conclusión de que se 
necesitan aplicar las variables para que la empresa tenga aún más 
éxito. De los antecedentes previos, la tesis de Avincola, H. (2018). 
Gestión financiera y su influencia en las fuentes de ingreso de la 
empresa Grupo Conexis Auditores y Consultores, Rímac, 2018. La 
siguiente investigación realizó una encuesta conformada por 20 
preguntas a 48 clientes. Con esta investigación se midió la influencia 
de la gestión financiera con las fuentes de ingreso. Los resultados 
arrojaron que un 27% están de acuerdo en la gestión financiera influye 
y un 33% están de acuerdo que la fuente de ingresos también influye. 
Corroborando que si existe relación entre las dos variables de estudio 
con un coeficiente de correlación de 0,877, lo cual indica que es una 
relación positiva considerable y es significativa. 
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Discusión por conclusión 
En la investigación presentada se llegó a la conclusión de que 
Timeless It Péru S.A.C. puede mejorar aún más al ejecutar de forma 
correcta el proceso administrativo, y esto hará que el panorama de la 
empresa se pueda ver más claro y tener un orden y registro de todo. 
En su tesis, Grández, L. (2018). Procesos administrativos y su 
influencia en la gestión empresarial en la empresa inversiones 
pesqueras Kraken S.A.C., Callao, 2018. Llegando a la conclusión de 
que los procesos administrativos influyen mucho en la gestión 
empresarial para el logro de los objetivos y ejecución de estrategias, 
sea a corto, mediano o largo plazo. 
Discusión por teorías 
En la investigación presentada se utilizó la teoría del proceso 
administrativo la cual está conformada por cuatro etapas donde 
describen la planificación, la organización, la dirección y el control. 
Esta teoría es una base fundamental para el inicio de cualquier 
empresa, ya que lleva el orden debido y se plantea que objetivos 
quiere alcanzar. De los antecedentes previos, la investigación que se 
pudo obtener fue la tesis de Riveros, J. (2018). Proceso administrativo 
y servicios administrativos del área central de notificaciones del poder 
judicial de lima norte, 2018. En la cual también se hizo uso de la teoría 
del proceso administrativo, o sea de la planeación, organización, 
dirección y control. Se pudo ver que en esta investigación estas 
funciones son pilares para que su empresa tuviera éxito.  
37 
VI. Conclusiones
1. Se efectuó el objetivo general de la presente tesis, es decir se 
determinó la infuencia de la variable independiente proceso 
administrativo sobre la variable dependiente gestión financiera en 
Timeless It Perú S.A.C., Miraflores, 2020.
2. Se cumplió con el objetivo específico 1 de la presente tesis, es decir 
se determinó la influencia de la variable independiente proceso 
administrativo sobre la dimensión crecimiento rentable en Timeless 
It Perú S.A.C. Miraflores, 2020. 
3. Se ejecutó con el objetivo específico 2 de la presente tesis, es decir
se determinó la influencia de la variable independiente proceso
administrativo sobre la dimensión liquidez en Timeless It Perú
S.A.C. Miraflores, 2020.
4. Se cumplió con el objetivo específico 3 de la presente tesis, es decir
se determinó la influencia de la variable independiente proceso
administrativo sobre la dimensión evaluación de inversión en
Timeless It Perú S.A.C. Miraflores, 2020.
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VII. Recomendaciones
1. Primera: Con respecto al proceso administrativo y la gestión 
financiera es recomendable ejecutar de forma correcta las 
funciones del proceso administrativo, particularmente la 
planificación y el control para que la gestión financiera pueda tener 
éxito dentro de la empresa.
2. Segunda: Con respecto al proceso administrativo y crecimiento 
rentable es recomendable seguir evaluando con sus ingresos y 
egresos para tomar la decisión de expandir la empresa.
3. Tercera: Con respecto al proceso administrativo y la liquidez es 
recomendable seguir cumpliendo con las obligaciones que tiene 
que pagar la empresa, ya que se necesita liquidez para que la 
empresa pueda seguir con sus actividades.
4. Cuarta: Con respecto al proceso administrativo y la evaluación de 
inversión es recomendable seguir teniendo en claro todos los datos 
de la empresa para conocer la situación y evaluar que decisiones 
se puede tomar para la mejora. 
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ANEXOS 













Según Blandez, M. 
(2014), en su libro se 
denomina un proceso 
porque dentro de una 
organización se propone 
una secuencia de 
ocupaciones 
indispensables para 
conseguir los objetivos: 
primero se establecen, 
después se definen los 
bienes que se necesitan, 
se coordinan las 
ocupaciones y al final el 
cumplimiento de los 
objetivos, y sus 
dimensiones son cuatro. 
La variable proceso 
administrativo se medirá a 
través de sus dimensiones: 
planificación, organización, 
dirección y control, 
asimismo en indicadores. 
Con una escala de Likert 
del 1 al 5, la forma en que 
se va a medir es mediante 
el programa estadístico 
SPSS V.26 
Planificación Planificación de actividades Likert: Ordinal 
1: Nunca 
2: Casi Nunca 
3: A veces 
4: Casi Siempre 










Según Pérez, J. (2015) 
se refiere a como se 
manejan la inversión, 
la financiación, la 
información financiera 
y, comúnmente, los 
procesos 
administrativos del 
negocio, como lo es el 
planificar, organizar, 
dirigir y controlar. Muy 
aparte que las 
finanzas se centran en 
la rentabilidad y el 
compromiso, también 
manejan de manera 
directa el dinero y la 
información. Todas las 
opciones tomadas en 
la entidad, se 
expresan con más 
mayor o menor 
intensidad en términos 
monetarios y se ve 
relejado en la 
información financiera, 
en este contexto, sus 
dimensiones son siete. 
La variable gestión 
financiera se medirá a 
través de sus dimensiones: 
crecimiento rentable, 
liquidez, evaluación de 
inversión, prevención del 
riesgo, control del riesgo, 
gestión de los procesos 
administrativos e 
información financiera, 
asimismo en indicadores. 
Con una escala de Likert 
del 1 al 5, la forma en que 
se va a medir es mediante 
el programa estadístico 
SPSS V.26 
Crecimiento rentable Margen operacional 
Liquidez Ratio de liquidez 
Evaluación de 
inversión 
Recuperación de inversión 








Protección de resultados 






Operación del proceso 
administrativo 




Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
 
Instrumento – Gestión financiera 
  Ítems 









1 2 3 4 5 
  
Crecimiento rentable 
          
1 
El número de atenciones de soportes técnicos 
identifica el ingreso mensual. 
          
2 
La rentabilidad indica si la empresa está teniendo 
éxito con los soportes técnicos. 
          
Liquidez   
3 
Con la liquidez mensual percibida se indica ratios 
óptimos. 
          
4 
Los resultados de la liquidez ayudan a saber en qué 
se puede reinvertir. 
          
Evaluación de inversión  
  
5 
La recuperación de inversión se manifiesta en 
superar los costos determinados. 
          
Prevención del riesgo  
  
6 
Evaluar los resultados de cuantos soportes técnicos 
de cada mes establece metas más altas. 
          
Control de riesgo  
7 
Mostrar los resultados de cada mes a los 
colaboradores motiva a esforzarse más. 
          
Gestión de los procesos administrativos           
8 
La planificación, la organización, la dirección y el 
control ayudan a que la empresa este mejor 
estructurada 
          
 Información financiera 
9 
Se toma mejores decisiones con la información 
financiera actualizada. 




















Instrumento – Proceso administrativo 
 
 








1 2 3 4 5 
  
Planificación  
1 La planificación de actividades hace que la 
empresa tenga un orden de cuantos soportes 
técnicos se podría atender. 
          
2 La planificación perfecciona el proceso de 
toma de decisiones en la empresa. 
          
3 La planificación permite supervisar las 
funciones designadas a los colaboradores. 
          
  
Organización  
4 La división organizacional minimiza el tiempo 
para realizar actividades en cada sesión de 
soporte técnico. 
          
5 La organización facilita la coordinación de 
toma de decisiones. 
          
6 La organización permite diseñar 
procedimientos de operación 
          
  
Dirección 
7 El liderazgo en la dirección se manifiesta en 
los buenos resultados de los colaboradores. 
          
8 La dirección adecuada ejecuta exitosas 
negociaciones con los clientes. 
          
9 La dirección implementa estrategias para 
mejorar el servicio al cliente. 
          
Control  
10 El control de actividades que brinda la 
empresa mejora la productividad. 
     
11 La supervisión verifica que los colaboradores 
cumplan con sus actividades establecidas. 
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Anexo 4: Estadística de confiabiliad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 9 





Cuadro de confiabilidad de proceso administrativo: 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,866 11 

























Anexo 5: Autorización de la empresa 
 
 
 
